Correction  by unknown
Prashant K. Purohit, Mandar M. Inamdar, Paul D. Grayson, Todd M. Squires, Jane´ Kondev, and Rob Phillips. 2005. Forces
during bacteriophage DNA packaging and ejection. Biophys. J. 88:851–866.
The following corrections are noted:
Equation 14 should read:
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Equation 18 should read:
FðdSðLÞ; LÞ ¼ dGtot
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The sentence before Eq. 22 should read:
‘‘. . .equal the ﬂuid volume 2p
RD
d
urdr leaving. . .’’
The sentence before Eq. 23 should read:
‘‘. . .stress on the DNA Ushear ¼ 2pdXVm@rujr¼d and from p – V. . .’’
Equation 4 should read:
GðLÞ ¼ jpkBT
2
Z L
0
ds
RðsÞ2:
The last sentence in the Fig. 4 legend reads ‘‘value of l and HK97 . . .’’. It should read ‘‘l and HK97. . .’’.
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Equation 1 should read:
A?ðgaussÞ ¼ Amin1 1:321 1:863 log10ð1 SappÞ for Sapp$ 0:45:
Fig. 1 was reproduced with insufﬁcient resolution and should be:
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